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RESUMEN 
La presente investigación se realizó con el propósito de determinar si existe relación entre la 
motivación laboral y el desempeño en los colaboradores de la empresa Asesoría y Gestión en 
Aduanas SA. En el contexto teórico se presentan algunos antecedentes a nivel internacional y 
nacional, así como también bases teóricas relacionadas a la motivación laboral y el 
desempeño laboral. 
Esta investigación es un estudio no experimental, transversal de tipo correlacional, se 
desarrolló un cuestionario de dieciocho ítems como instrumento de medición con el propósito 
de recoger información desde el contexto y la percepción de los propios colaboradores. 
La muestra estuvo conformada por 30 colaboradores que han constituido la unidad de análisis 
y los instrumentos utilizados que fueron dos cuestionarios cuya valides y fiabilidad fueron 
debidamente demostrados mediante el análisis de confiabilidad (Alpha de Cronbach). 
La confiabilidad del instrumento fue de  77.8% lo que me indica que mi instrumento es 
confiable. Asimismo, los resultados obtenidos evidencian que existe una relación 
significativa ya que el sig. = 0.041<0.05 entre la motivación laboral y el desempeño de los 
colaboradores de la empresa Asesoría y Gestión en Aduanas S.A, Los Olivos, 2017. 
Finalmente, en función de los resultados presentados se formularon recomendaciones 
orientadas a mejorar la motivación laboral ya que es un factor primordial para obtener un 
nivel de desempeño adecuado de nuestros colaboradores, generando así un mayor beneficio 
para la empresa y fidelidad de nuestros clientes.  
Palabras Clave: Motivación laboral, Desempeño Laboral. 
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ABSTRACT 
The present investigation is carried out with the purpose of determine if there is a relationship 
between job motivation and performance in the company Asesoría y Gestión en Aduanas SA.  
In the theoretical context are presented some international and national antecedents, as well 
as some theoretical base related to job motivation and performance. 
This investigation is a non-experimental study, transversal, correlational, it was developed a 
questionnaire of eighteen items as measurement instrument in order to get information about 
the context and the collaborators’ perception. 
The simple consisted of forty workers who have formed the unit of analysis and the 
instruments used were two questionnaires who validity and reliability were duly demostrated 
since presented coefficients with acceptable and high values of Cronbach Alpha. 
The reliability of the instrument was 77.8% which indicates to me that my instrument is 
reliable. Also, the results demonstrate that there is a significant relationship because that sig = 
0. 041 < 0.05 between job motivatión and performance of employees of the company 
Asesoría y Gestión en Aduanas S.A, Los Olivos, 2017. 
Finally, in function to the results presented, recommendations were made to improve work 
motivation since it is a primordial factor to obtain an adequate level of performance of our 

















NOTA DE ACCESO 
No se puede acceder al texto completo pues contiene datos confidenciales. 
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